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Jublains – Rue de la Boissière
Évaluation (1996)
Jean-Philippe Bouvet et Jacques Naveau
1 L’opération de diagnostic effectuée en octobre 1996 sur les parcelles A 599 et A 837 par
le Service régional de l’archéologie des Pays de la Loire et le Service départemental
d’archéologie du Conseil général de la Mayenne avait pour but, d’une part, de lever
l’hypothèque pesant sur des terrains constructibles, d’autre part, de reconnaître, s’il y
avait  lieu,  un type d’occupation gallo-romaine à  l’intérieur  d’un lotissement  réalisé
dans les années 1970 et dans lequel aucune observation n’avait été faite à ce jour. Une
fosse longue de 3 m, large de 2 m pour une profondeur maximale de 1 m contenant un
mobilier  abondant datable du Ier s.  apr. J.‑C.  et  une structure excavée linéaire (petit
fossé  parcellaire  simple  ou  palissade,  sablière  basse,  etc. (?)  sont  les  seuls  témoins
datant avec certitude de l’époque romaine que l’on ait découverts à l’emplacement du
projet de pavillon. Des murets de pierres sèches ont été rencontrés dans la partie haute
de la stratigraphie. Ce type de structures a été observé sur de nombreuses parcelles à
Jublains. Elles n’ont jamais été datées mais elles paraissent postérieures à l’occupation
gallo-romaine. Quoiqu’il en soit, les structures excavées semblent proches de la limite
est de l’extension de la cité dans un espace apparemment non structuré (?). Pourtant,
des informations orales recueillies lors de l’intervention indiqueraient la présence de
murs  maçonnés,  rencontrés  lors  de  la  construction  des  pavillons  situés  à  l’est  des
parcelles faisant l’objet de ce diagnostic.
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